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The purpose of this study is making a book that talks about infused water that being 
happening on social media these days, and it also could be interesting issue to learn. 
The Analytical Design Method is using illustrations as an easy communication way 
for young society. The result shows that the young society begin to embrace their 
healthy lifestyle with making infused water as part of their daily consumption since 
they read the book. The conclusion is the making of infused water book helps young 
society to learn more about infused water and making it as a healthy trends.(N) 
 




Tujuan penelitian ialah membuat publikasi buku yang mengupas tentang infused 
water yang saat ini sedang menjadi tren di sosial medi, serta buku tersebut dapat 
menjadi bahan edukadsi yang tidak membosankan untuk dipelajari metode 
perancangan analisis yang digunakan yaitu menggunakan ilustrasi sebagai media 
penyampai pesan agar lebih mengena kepada masyarakat khususnya anak muda 
hasil yang dicapai dengan mempelajari tentang infused water tentunya adalah untuk 
menambah pengetahuan kaum awam tentang apa sebenarnya infused water itu 
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sehingga kita mengikuti tren infused water tidak hanya musiman saja tetapi dapat 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena mengetahui manfaatnya simpulan 
dengan dibuatnya perancangan visual buku infused water ini akan membantu 
masyarakat khususnya anak muda yang sedang aktif-aktifnya menggunakan sosial 
media agar dapat menerapkan tren positif infused water di kehidupan sehari-hari. 
(N) 
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